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TYÖVOIMATIEDUSTELUN ENNAKKOTIETOJA MAALISKUULTA
IM:o - Nr
TY 1975*9
ARBETSKRAFTSENKÄTENS FÖRHANDSUPPGIFTER FÖR MARS 1975
1 000 henkeä - 1 000 pereoner
1974 1975 1975
Maaliskuu Helmikuu Maalisi
Mars Februari Mars
TYÖVOIMA - ARBETSKRAFTEN ..................... 2 185 2 194 2 191
Työlliset - Sysselsatta ..................... 2 141 2 146 2 143
Työttömät - Arbetslö8a ...................... 44 48 48
TYÖVOIMAN ULKOPUOLELLA OLEVA VÄESTÖ 
- BEFOLKNINGEN E3 I ARBETSKRAFTEN .......... 1 291 1 311 1 316
TYÖIKÄINEN VÄESTÖ - BEFOLKNINGEN I ARBETSÄLDER 3 476 3 505 3 507
Työttömyysaste % - Relativt arbetslöahetstal % 2.0 2.2 2.2
Työvoimaosuus % - Relativt arbetskraftatal % 62.9 62.6 62.5
TYÖLLISET - SYSSELSATTA .......... ........... 2 141 2 146 2 143
Maatalous - Oordbruk .......... 278 258 256
Metsätalous - Skogsbruk ......... 72 72 68
Teollisuus - Industri ...'....... 587 597 604
Talonrakennus - Husbyggnadsverks. .. 115 120 114
Maa- ja vesirakennus - Anläggningsvarke. .. 57 60 59
Kauppa - Händel .......... . 344 320 322
Liikenne - Samfärdsel ........ 152 153 152
Rahoitus-, vakuutus- ja liika-elämää 
palveleva toiminta
- Bank-, försäkrings- och uppdrageverke. ... 92 101 101
Palvelukset - TJäneter .......... 444 465 467
Tiedot koskevat 1 5 - 7 4  vuotiaita - Uppgifterne avser pereoner i âldern 
15 - 74 âr.
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